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 9 月イベント 
5日-7 日、27 日－29 日 
7 日-8 日 
13 日-15 日 
19 日-21 日 
21 日 













平成 29 年度秋季学位記授与式 
 
日本文学研究専攻 入試説明会＆特別講義 
平成 29 年度秋季入学式 























































































































 第 10 回中高生のための科学セミナー 
「新しい種はどうやって誕生するのだろうか？」 
 7 月 25 日（火）、横須賀市自然・人文博物館を会場として、中高生のための科学セミナー「新
しい種はどうやって誕生するのだろう？」を開催しました。このセミナーは総研大の地域社会交
流プログラムの一環として、毎年この時期に開催しています。今回は講師として、総研大 生命






















































































































 統計科学専攻 学生研究発表会(平成 29 年度第 1 回)および大学院説明会を開催 
6月 16 日（金）に、統計数理研究所（立川）において、「学生研究発表会（ポスター発表）」


















 生命共生体進化学専攻 研究体験 2017 ～生物進化の研究を体験しよう～ 
 「生命共生体進化学専攻 研究体験 2017」は、研究の体験実習とともに新しい結果を得て研究
の面白さを伝えることを目指して行いました。参加者は 2 つの高校













                                                  
1 PCR とは、Polymerase Chain Reaction (ポリメラーゼ連鎖反応)の略である。 





























○文化科学研究科 国際日本研究専攻 宋琦さん（D2） 
 2017 International Summer Program on Buddhism and East Asian Cultures 特別賞 





○物理科学研究科 機能分子科学専攻 平等拓範 准教授 
 「泰山賞レーザー進歩賞」を受賞。 







○複合科学研究科 情報学専攻 Yu Yi(ユ イ) 助教 
 「APWeb-WAIM 2017 Best Paper Runner Up」を受賞。 








 ○複合科学研究科 情報学専攻 相原健郎 准教授 
                高倉淳宏 教授 
  The 5th International Conference on Distributed, Ambient and Pervasive Interactions
で「Best Paper Award」を受賞。 
  受賞論文：A Smart City Application for Sharing Up-to-date Road Surface Conditions  
Detected from Crowdsourced Data 
 
 ○複合科学研究科 情報学専攻 稲邑哲也 准教授らのチーム「eR@sers」 




○複合科学研究科 情報学専攻 稲邑哲也 准教授らのチーム「eR@sers」 
稲邑教授らのチーム「eR@sers」がロボット競技会の世界大会 RoboCup 2017 の RoboCup@Home 
Domestic Standard Platform League で準優勝。 
              競技名：RoboCup@Home Domestic Standard Platform League 
 
○複合科学研究科 情報学専攻 Trung-Nghia Le さん、杉本晃宏教授らのチーム 





○生命科学研究科 遺伝学専攻 平田たつみ 教授 
               澤斉 教授 





 複合科学研究科 情報学専攻 Trung-Nghia Le さん 
 It is our great honor and pleasure to win the third prize in DAVIS 
 Challenge on Video Object Segmentation, CVPR 2017 Workshop. Our team 
 members come from NII, SOKENDAI (Japan), the University of Science and the 
 University of Information Technology, VNU-HCM (Vietnam), and the University 
 of Dayton (USA). Based on the performance, we stood the third place among 
 22 participants attended the challenge. Although I represent the team, this 
 achievement is awarded to the team due to efforts of all members so that 
 this award is for the whole team. I am greatly indebted to my supervisor, 
 Professor Akihiro Sugimoto, for his support, as well as the collaboration 


























○生命共生体進化学専攻の秋山辰穂さん（学生）らの研究が、CNET Japan に掲載されました。 
・6 月 30 日掲載、CNET Japan「ヒトの光感受性の個人差と関係する時計遺伝子～祖先タイプは





「高血糖時の TRPC6 発現増加が心不全発症リスクを軽減～糖尿病性心不全の予防・治療に期待～」 
http://www.nips.ac.jp/release/2017/08/trpc6.html（生理研） 













○平成 29 年度後学期フレッシュマンコースを開講 













場 所：総研大葉山キャンパス  
受講締切：提出方法によって、締切日が異なります。（最終締切：9月 25 日(月)） 
[入学手続き書類と同封する場合] 








詳細については、下記 URL をご確認ください。 
日本語 ：https://www.soken.ac.jp/event/20171010_13 
English：https://www.soken.ac.jp/event/20171010_13eng/ 





日 時：平成 29 年 9 月 21 日(木) 13:00-17:00（受付開始 12:30） 





○日本文学研究専攻入試説明会および平成 29 年度第 1 回特別講義「近世の学芸と文学」 
 日 時：平成 29 年 10 月 7 日(土) 13:30-17:00 









 日 時：平成 29 年 10 月 25 日(水) 13:00-15:00 
 場 所：国際日本文化研究センター 
 （京都市西京区御陵大枝山町 3-2） 
 内 容：入学試験の説明、現役大学院生による日文研ツアー、学生生活･研究活動に
関する質疑応答 
 申 込：要事前申込 




 日 時：平成 29 年 10 月 29 日(日) 13:00-16:00 
 場 所：国立歴史民俗博物館 大会議室 
    （〒285-8502 千葉県佐倉市城内町 117） 
 内 容：入試説明、大学院説明（13:00-13:30）、研究施設･院生研究室･所蔵資料見学
（13:30-15:00）及び、各分野教員･在学生との懇談（15:00-16:00） 
 申 込：参加料無料、事前申込不要 
 
○総研大文化フォーラム 2017 
日 時：平成 29 年 12 月 2 日(土)-3 日(日) 






12/3 口頭発表、(仮)歴博ツアー（施設見学･展示見学）  
対 象：総研大学生、教職員及び参加を希望し文化科学研究科が認めた者。 
※学生の場合、本フォーラム参加について指導教員へ事前報告が必要。 
参加登録期間：[発表者（ポスター発表･口頭発表）の募集] 平成 29 年 8 月 31 日(木) 17:00 
[発表者以外の聴講のみの参加者] 平成 29 年 9 月 29 日(金) 17:00 












日時：平成 29 年 9 月 19 日(火)-9 月 21 日(木) 
場所：分子科学研究所（明大寺キャンパス） 




申込期日：平成 29 年 8 月 31 日(木) ※定員に達したため、募集を締め切りました 








低限の予備知識と研究で使える実践的な FPGA 利用法の習得を図ります。 
日時：平成 29 年 10 月 19 日(木)-20 日(金) 




申込期日：総研大生（先行）受付 8 月 28 日(月)-10 月 5 日(木) 
一般受講受付 9 月 11 日(月)-10 月 5 日(木) 
但し、定員(20 名)になり次第、締め切ります。 
































































































































































































































































































○新執行部と教職員（OB を含む）交流 BBQ パーティーを開催しました。 
梅雨が明けた 7月 22 日（土）、30度を超える猛暑の中、葉山キャンパス園庭において、新執
行部と教職員の交流 BBQ パーティーが開催されました。教職員全体の BBQ は 3 年ぶりとなります
が、この度は、20 名の OB の参加もあり、ご家族を含めると総勢 100 名を超える大規模な BBQ と






推進センター長、日向野事務局長をはじめ 54 名、OB からは、及川元附属図書館長、大高東京海
洋大学学務部長（元総務課長）、杉浦沼津高専事務部長（元総務課長）、高橋大阪教育大学学務
部長（元学務課長）をはじめ 20 名の参加がありました。また、ご家族・関係者の方も 30 名程お
られました。 
 
○総研大は、来年 2018 年に創立 30 周年を迎えます。 








 長谷川学長は 2016 年 4 月から、毎日新聞に「時代の風」というコラムを連載（6週間に 1回）
しています。紙面に掲載された連載記事の内容は、本学 HP からも読むことができますので、ご
興味のある方はご一読下さい。（8 月 30 日(水)現在、第 12 回目(毎日新聞 7 月 16 日掲載分)ま




○7 月 5 日発行の西日本新聞に学融合推進センターの塚原直樹助教の研究が紹介されました。 












たね。東京都心では 8 月中の連続降水量は 21 日を記録し、これは歴代 2 位の記録だそうで
す。8月下旬は晴れの日が続き、夏らしくなってきたように感じています。 
 8 月 17 日から 18 日に 1 泊 2 日で行われた、長谷川学長、永田理事･副学長の科学技術連














































TEL 046-858-1590 ／ FAX 046-858-1632
Email kouhou1(at)ml.soken.ac.jp 
※(at)は@に変換してください。 
2 日目 国立公州博物館熊津百済室訪問 
（提供：UST）
